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     ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the effect of liquidity, profitability, and 
activity on profit growth in manufacturing companies listed on Indonesian Stock 
Exchange (BEI) in period 2014-2018. This research using quantitative approach. 
The data collection technique in this research was using documentation method by 
collecting data from the complete financial statements that have been published by 
the company through the official website of the Indonesian Stock Exchange (BEI) 
www.idx.co.id. The population of this research are 140 manufacturing companies 
listed in Indonesian Stock Exchange (BEI). The sample selection is done by 
purposive sampling method is due to criteria, so that resulted 71 manufacturing 
companies to be sample in this research. Methods of data analysis used was 
multiple regression analysis aided by program SPSS 20 for Windows.  The results 
showed that the simultaneously liquidity, profitability, and activity have a 
significant effect on profit growth in manufacturing companies listed on Indonesian 
Stock Exchange (BEI). Partially, liquidity has no influence and negative 
insignificant on profit growth, partially, profitability has no influence and negative 
significant on profit growth, and partially activity has no influence and negative 
insignificant on profit growth.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, 
dan aktivitas terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari laporan 
keuangan lengkap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 
www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah 140 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria, 
sehingga dihasilkan 71 perusahaan manufaktur untuk dijadikan sampel dalam 
penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan 
program SPSS 20 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas berpengaruh signfikan terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Secara 
parsial likuiditas tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
pertumbuhan laba, secara parsial profitabilitas tidak memiliki pengaruh negatif 
yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan secara parsial aktivitas tidak 
memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
 
Kata kunci: likuiditas, profitabilitas, aktivitas.  
